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DOKUMENTIRANO KAZIVANJE I NOB-U
(ANTE DOBRILA PEPO: PRILOZI ZA POVIJEST NOB-a KOPRIV-
NICKOG KRAJA OD 1941. DO i944. GODINE, Muzej grada Kopriv-
nice, Koprivnica 1983.)
Biblioteka Fodravskog zbornika, koja je 'pokrenuta jo5 197?. go-
d,ine, nastavlja s izdavanjem vrijednih knji'ga. U rpovodu 40. obijet-
nice prvog oslobodenja Koprivnice promovir.ana je krajem Ijeta 1983.
godine knjiga ,ratnog ko,man'danta Kopr:ivnice, Ante Dobrile Pepe,
pod naslovolp .Pril'ozi za ,povijest NOB-a kqprirmidkog kraja od
1941. do 1944. godine-. To je dosa'd n'ajkomrpletni,je djelo o razvoju
NOB-a u Podravini i stoga zavreeluje,posebnu pozornost i nas muze-
aIaca.
Ante D,obrila Pepo, na5 p'oznati revolucionar i publici'st'iz Rije-
ke, vrstan je poznavalac ,i sudionik ratnih zbivanja u Podravini. Ne
samo Sto je sam rbio sudionikom tih presudnih trenutaka u povijesti
Kopri:vn'ice i Podravine, vei je nakon oslobodenja godinama marlji-
vo pniku'pljao gradu o tim zbivanjima, bitro u rarhivima i kod drugih
sud,ionika ili u objavljenim dlancima ,i knjigama. Tako je io,S priie
pet-5est godina nastao rpozama5an rukopi's o razvoju NOB-a u Po-
drav,ini, koj,i je, eto, niakon nuZnih knadenja i saZimanja sada ugle-
dao svjetlo dana.
Na 240 stranica (si,tn'o ,otisnutog) teksta, Dobr,ila dokumen-tira-
no kazuje 6 
'priiikama,i razvoju narodne revolucije na podrudju ,op-Cina Ludbreg, Korprivnica 'i Du,rdevac. Knjriga je podijetrjena u pet
osnovnih ,pog'lavlja, koja obiluju najkonkretnij,i,m podacima o ljudi-
ma i zbiivanjima. U prvom dijelu autor 
'obraduje d'ogadaje u Podra-vini u toku 1941. godine 
- 
od pniprerr,a za ustanak ,do logora Da-
nice i prvih par,tizanskih ,akcija. Drugo poglavlje odnosi se na raz-
radu,zbivanja u toku 1942. godine, a tre6i dio od podetka 1943 godi-
ne d'o 7. studenog 1943. kada je osl,obodena Koprivnica i ve6i dio
podrravsk,og kraja i kada je podela Zivjeti -Podravsk,a republika*.
eetvrti dio je oso,bito zanimljriv, jer obraduje Zivo,t Koprivnice i
Pod,ravine u vrijeme njezina prvog oslob'odenja 
- 
'od 7. stu'denog
1943. d,o 9. veljade 1944. g,odine. S obzirom da tada odlazi s podrav-
skog podrudja Dobrila i zavr3ava kronol.oSlci slijed revolucionarnih
d,ogadaj,a u Podravini s tim'datumorn. Peti dio knjige sistematski (po
selima) daje pregled razvoja narodnooslobodi adkih rodb,ora ,i drugih
ustanova narodne vlasti i NOP-a na ,podrudju opdine Kopnivnica.
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Na kraju valja reci. da su velik cloprinos u izradi teksta ove
knjige dal'i i strudni recenzenti, dr. Mira Kotar-Dimitrijevi6 i Franjo
Horvatid, k'oj'i su srediii ,i velik dio biljeZaka ispod teksta (osuvre-
meniv3i ga najnovijim ,izborom literature). Lektum je obavila Ene-
rika Bijai, Iikovnu opremu Vladimir Kostjuk, dok je tehnidki u,red-
nik i sas'tavljad kazala 
'imena dr Dragutin Feletar. Uz ,popularnu ci-jenu knjiiga se 
'moZe naruditi u Muzeju grada Koprivnice.
T omislau Eurit, V ar aEdinske T oplice
PRILOZI ZA POVIJEST VARAZDINSKOG BANKARSTVA
Nakladnik: VaraZdinska banka 
- 
autori prof. Mirko Androii i dr.
Dragutin Feletar, VaraZdin 1983. godine
Nizu knjiga koje su do sada objavljene iz povijesti raznih obli-
ka d,jelovanja u VaraZdinu pridruZila se knjiga -Prilozi za povijest
varaZdinskog bankanstva*. I{njiga je tiskana u povodu 2b-te obljet-
nice djelovanja VaraZdinske banke i 115-te obljetrLice organiziranog
varaZdinskog bankarstva i dini jo5 jedan dio buduieg mozaika koji
ie vjerojatno jednog dana svoj zavrSn,i oblik dobiti u djelu .Povijest
VaraZdiina.., koju ovaj grad'joS uvijek nema u potpunosti napisanu.
Autori rknjige, nedavno prerninuli direktor Historijskog arhiva
u VaraZd,inu prof. Mirko Androii ii dr. Dragutin Feletar potrudili su
se da iz obimne grade naprave zanimljivo djel,o, koje ie zainteresira-
ti ne samo ijude koji se bave ,bankarstvom i financijama vei i pros-jedne ditatelje, koje zanim'a i ta strana povijesti Va,raZd,ina. Knjigaje metod,otroSki podijeljena u tr.i osnovna poglavlja u kojima je naj-prije dat opieniti okvir razvoja ,bankarstVo ,od najranije pro5losti
u svijetu i Evropi, a zatim u na5im krajevima. Dalje slijedi prikaz
razvoja bankarstva u var:aZdin,skom krraju ,od 1868. god,ine (kada je
osnovana 
-VaraZdinska ,Stedionica* do 1945. godine, dok je najop-
seZnijri ,treii d,i'o knjige koj,i prikazuje .suvremeno bankarstvo varaZ-
dinskrog kraja*.
I(n}i,ga je rilustrirana s velikim brojem crno-bijelih fotogr.afija i
fotogrrafija u b.oji ,i grafidki je vrlo ,dobro izvedena. Ti,skana je u
rlakladi od 2000 primjeraka u -Tiskari* u ,,Varteksu*.
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